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Tuanku Canselor sebak
Mendengar ucapan Dr Ng penerima PhD OKU di Konvokesyen UPM
SAYANG... Dr Ng menerimakucupandaripada ibunya,
TaySeng,65, (kanan)dan bapanyaFuttYu, 67.
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Ng Chee Kyun, 32, diberi
penghormatanmenyarnpai-
kan ucapanpadamajlisber-
kenaanselepasdiiktirafpe-
nerimaPhDpertarnadaripada
golonganOKU jenisspastikdi
universitiberkenaan.
Malah,Dr Ng turutmen-
dapatpengiktirafanKemen-
'terianPembangunanWanita,
KeluargadanMasyarakatse-
bagaiOKU jenisspastikper-
tamadi negaraini menerima
ijazahterbabit.
"Padahakikatnyatiadase-
siapamahumenjadiOKU. Ia
kehendakTuhan.Kehadiran
